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do, a.	2015.	Predation	of	Lithobates psilonota (Anura:	Ranidae)	
by	 Leptodeira splendida (Squamata:	 Colubridae)	 in	 streams	 of	
the	natural	protected	area	Sierra	de	Quila,	Jalisco,	Mexico.	Acta 
















Leptodeira splendida también	 es	 una	 especie	 endé-
mica	de	México,	 se	distribuye	del	 sur	de	Sonora	por	 la	
costa	del	Pacífico	hasta	el	norte	de	Nayarit,	en	la	región	





























un	 estudio	 sobre	 su	 dinámica	 poblacional.	 También	 se	
pesaron	y	midieron	(longitud	total)	(media	±	D.E.)	indi-
viduos	de	L. splendida bressoni. En	el	periodo	de	estudio	
se	observaron	numerosos	 individuos	 juveniles	y	adultos	
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Otras	 especies	de	 culebras	del	 género	Leptodeira	 se	
alimentan	de	lagartijas,	salamandras,	ranas	y	sapos,	como	
L. annulata	 (Mora-Benavides	 1999),	L. maculata	 (Gar-





individuos	de	Bufo spp.,	Incilius valliceps,	Engystomops 
pustulosus,	Leptodactylus melanonotus,	Smilisca baudi-
nii,	Scinax staufferi,	Sphaerodactylus lineolatus,	Anolis 
spp.,	Anolis lineatus,	Ameiva undulata,	así	como	huevos	
de	Agalychnis callidryas; particularmente	para	dos	indi-
viduos	de	L. splendida	bressoni	 se	 registró	 el	 consumo	
Figura 1.	Leptodeira splendida	bressoni	con	un	adulto	de	Lithobates psilonota	capturado	por	el	
hocico	en	los	arroyos	del	bosque	tropical	de	Sierra	de	Quila,	A)	vista	dorsal	y	B)	vista	ventral.
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de	huevos	de	Agalychnis dacnicolor	y	un	juvenil	de	Cte-
nosaura pectinata.	Este	trabajo	presenta	el	primer	regis-
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